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SAŢETAK 
 
Suvremena perspektiva turizma u Hrvatskoj ukazuje na postojanje dobrih preduvjeta za 
postizanje uspjeha na turističkom tržištu te ostvarenje gospodarskog razvitka. Osobitu 
prednost turizam ima u svojim specifičnim oblicma gdje je jedan od poznatijih i sve 
razvijenijih kulturni turizm. Razvojem kulturnog turizma postiže se jačanje sveukupnog 
kulturnog identiteta bez kojeg je gotovo nemoguće valorizirati potencijal kulturne 
baštine u turističke svrhe. S obzirom na potrošačko ponašanje sve više dolazi do 
izražaja kupovanje proizvoda i usluga više kvalitete što znači da je sve važnija 
kategorija „value for money“ odnosno vrijednost za novac. Naime, odluku o izboru 
turističke destinacije suvremeni turisti donose ovisno o tome zadovoljava li ponuda 
njihove potrebe te pruža li im jedinstven i nezaboravan doživljaj. Zanima ih lokalna 
kultura, žele upoznati različite kulturne atrakcije, od povijesnih događanja do kulturnih 
znamenitosti i kulturnih manifestacija. Dakle, prepoznatljivost i autentičnost na 
turističkom tržištu ostvarit će one destinacije koje znaju svoje kulturne resurse pretvoriti 
u kulturne atrakcije te stvoriti jedinstvene kulturno-turističke proizvode koji će privući 
posjetitelje. Kako bi se pomoglo razvoju kulturnog turizma, na razini države izrađene su 
strategije razvoja, kako općenito turizma, tako i kulturnog turizma. U njima su 
navedene brojne strateške i marketinške aktivnosti za različita područja. Jedna od 
županija koja ima dobre temelje i potencijal za razvoj kulturnog turizma jest 
Koprivničko-križevačka županija koja nudi mnoštvo kulturnih atrakcija i manifestacija, 
a njezina glavna prednost je što nema sezonu jer se nalazi u kontinentalnom dijelu 
zemlje. No, za postizanje konkurentne prednosti prvenstveno je potrebno razviti 
strateške ciljeve te poduzeti strateške aktivnosti, a zatim stvoriti specifične kulturno-
turističke proizvode koji će privući veći broj turista na to područje. U ovom radu 
nastojat će se prikazati pojmovi i sadržaj kulturnog turizma koji je rezultat interakcije 
kulturne baštine i turizma. Zatim, bit će riječi o povijesnom pregledu nastanka ovog 
vida turizma, njegovoj definiciji te položaju i ulozi kulture i turizma u Koprivničko-
križevačkoj županiji, njezinim najpoznatijim kulturno-turističkim manifestacijama kao i 
o strateškim mogućnostima  razvitka kulturnog turizma u toj županiji. 
Ključne riječi: Koprivničko-križevačka županija, kultura, kulturni turizam, kulturno-
turistički proizvod, strategije, turizam 
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1. UVOD 
U ovom diplomskom radu bit će prikazana tematika kulturnog turizma od njegovog 
povijesnog razvoja do suvremenog djelovanja na društvo i cjelokupni turizam. Naglasak 
će biti na kulturnom turizmu Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije te na koje naĉine se 
moţe postići kvalitetna strategija njegovog razvoja na tom podruĉju. Dakle, rad je 
podijeljen na ĉetiri osnovna poglavlja od kojih će svako biti posebno objašnjeno. U 
prvom dijelu spomenut će se kulturni turizam kao interakcija turizma i kulturne baštine 
gdje će biti rijeĉi o njegovom povijesnom razvoju, zatim o njegovom pojmovnom 
odreĊenju, ulozi kulturne baštine u njegovom razvoju te općenito o kulturnom turizmu u 
Hrvatskoj. Drugi dio se odnosi na temelj ovog rada, a to je kulturni turizam 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije u kojem će detaljnije biti opisani kultura i turizam u 
njezinim gradovima i općinama dok će naglasak biti na kulturno-turistiĉkim 
manifestacijama. U trećem poglavlju bit će opširnije objašnjena swot analiza kulturnog 
turizam ţupanije, dok će u zadnjem, ĉetvrtom poglavlju biti razraĊene strateške 
mogućnosti razvoja kulturnog turizma Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije.  
Kako se ovaj diplomski rad bavi kulturnim turizmom, prvenstveni zadatak je definirati 
kulturu u širem smislu te ju povezati s pojmom turizma. Jedna od najvaţnijih turistiĉkih 
atrakcija današnjeg hrvatskog turizma upravo je kulturno-povijesna baština koja je vrlo 
bogata i raznolika. Kao i pojam kulturne baštine, tako je i pojam kulture veoma opširan. 
Jelinĉić (2008, 28) kulturu promatra kao „naĉin ţivota odreĊenog naroda ili društvene 
grupe te ima razlikovana svojstva i sustave znaĉenja, a obuhvaća sve oblike društvene 
aktivnosti te umjetniĉke i intelektualne aktivnosti. Kultura nije samo umjetnost odnosno 
estetski sud izabrane manjine koja je obrazovana kako bi znala cijeniti odreĊene 
kulturne aktivnosti, već ukljuĉuje ţivot i interese obiĉnih ljudi, graĊana, seljaka, 
uroĊenika i useljenika, umjetnika i obrtnika.“ Dakle, osnovna svrha ovog rada je 
prikazati vaţnost kulture i turizma za razvoj kulturnog turizma kao jednog od 
najvaţnijih i najpoznatijih specifiĉnih oblika turizma, osobito u Koprivniĉko-
kriţevaĉkoj ţupaniji.  
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2. KULTURNI TURIZAM KAO INTERAKCIJA TURIZMA I 
KULTURNE BAŠTINE 
U hrvatskoj ekonomiji turizam općenito ima sve vaţniju ulogu, a njegov daljnji razvoj 
uvelike ovisi o prilagoĊavanju turistiĉkih proizvoda i usluga suvremenim trendovima 
trţišta, gdje sve veći znaĉaj imaju razliĉiti specifiĉni oblici turizma. Jedan od takvih 
oblika je i kulturni turizam koji ima brojne turistiĉke potencijale te hrvatskoj ekonomiji 
nudi dugoroĉnu konkurentnu prednost. Kultura je temelj turistiĉkog proizvoda mnogih 
zemalja i glavni motiv zbog kojeg ih posjećuju brojni turisti. Ţelja za upoznavanjem 
drugih kultura jedan je od glavnih razloga za putovanje još od rimskih i grĉkih vremena. 
Prema Swarbrooke i Horner (2003, 36) „kulturni turizam se sastoji od više faktora koji 
ĉine turistiĉko trţište te ukljuĉuje: 
• posjet povijesnim atrakcijama i destinacijama i prisustvovanje tradicionalnim 
festivalima, 
• putovanje motivirano ţeljom za kušanjem nacionalne, regionalne i lokalne hrane 
i pića, 
• praćenje tradicionalnih sportskih dogaĊaja i sudjelovanje u lokalnim 
aktivnostima na odmoru, 
• posjet farmama, tvornicama, obrtniĉkim radionicama i sliĉno.“ 
Kulturni turizam ulazi u skupinu potencijalnih vodećih proizvoda hrvatske turistiĉke 
ponude. Danas se procjenjuje da oko 40% svih meĊunarodnih putovanja ukljuĉuje 
komponentu kulture što dovodi do potrebe intenzivnijeg i brţeg razvoja ovog oblika 
proizvoda kako bi se bolje iskoristili njegovi potencijali. U tom okviru potrebno je 
valorizirati razne oblike baštine i suvremene kulturne produkcije, identificirati kulturne 
projekte te definirati razvojni model kojim kultura i turizam mogu ostvarivati dugoroĉne 
uĉinke. Prema Strategiji razvoja turizma RH do 2020. kljuĉne barijere daljnjem rastu 
kulturnog turizma treba traţiti u sustavu komercijalizacije, a zatim i u sustavu 
upravljanja destinacijom kojim bi se kulturni sadrţaji na pravi naĉin integrirali u 
pozicioniranje i isporuku ukupnog doţivljaja na razini pojedinih destinacija.  
Posebno relevantni proizvodi kulturnog turizma za Hrvatsku prema Strategiji razvoja 
turizma RH do 2020. (2013) „ukljuĉuju: 
• gradski turizam 
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• turizam baštine 
• turizam dogaĊanja 
• kreativni turizam 
• vjerski turizam.“ 
Hrvatska ima vrlo dobre temelje i preduvjete za razvoj kulturnog turizma zbog razliĉitih 
povijesnih dogaĊanja i bogate kulturne baštine, a više rijeĉi o njegovoj povijesti, pojmu 
i ulozi, kao i o dosadašnjem djelovanju u Hrvatskoj, slijedi u nastavku. 
2.1. Povijesni razvoj kulturnog turizma 
Ukoliko se kulturni turizam promatra kao putovanje ĉiji je glavni motiv posjet 
manifestacijama, znamenitim graĊevinama, umjetniĉkim djelima te upoznavanju neke 
nove kulture općenito, moţe se tvrditi da je oduvijek bilo prisutno njegovo postojanje. 
Tako se, kako navodi Jelinĉić (2009), i „za putnike od prije Kolumbovog doba moţe 
reći da su bili kulturni turisti, jer im je osnovni motiv putovanja, osim ratovanja i vjere, 
bilo upoznavanje kultura i destinacija koje su drugaĉije od njihovih.“ Takva vrsta 
putovanja nastavila su se sve do danas te su prepoznata kao jedan od selektivnih oblika 
turizma sa posebnim interesom. No, sam pojam kulturnog turizma pojavio se 
sedamdesetih godina kao jedna nova vrsta turizma. Od tada se sve intenzivnije radi na 
razvoju i promociji takvog oblika turizma. Termin „kulturni turizam“ sluţbeno se 
pojavio na kongresu ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites) u 
Oxfordu 1969. godine kad se prvi put i odredio odnos izmeĊu kulture i turizma. Na 
kongresu su se u podruĉju turizma ukazali uvjeti za stvaranje novog humanizma koji će 
obogatiti osobnost ĉovjeka i ostvariti njegovu ravnoteţu putem turistiĉkog doţivljaja 
(Zadel, 2011). 
Kako bi se postigao odmak od masovnog turizma, nastoji se posebnu pozornost 
posvetiti specifiĉnim vrstama turizma gdje je jedan od najistaknutijih upravo kulturni 
turizam. Da bi se nastavio njegov daljnji razvoj, nude se razliĉiti projekti i programi od 
strane lokalnih udruga, nacionalnih vlada te meĊunarodnih organizacija. Prvi takav 
projekt pod nazivom „Europski grad kulture“ pokrenut je 1983. godine, a cilj je bio 
isticanje raznolikosti europskih gradova te kulturnog bogatstva. Za prvog grada-
domaćina izabrana je Atena 1985. godine i nakon toga se svake godine proglašava jedan 
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ili više gradova za „Europsku prijestolnicu kulture“, a 2020. godine tu priliku dobit će i 
neki od hrvatskih gradova. 
2.2. Pojmovno odreĎenje kulturnog turizma 
Pojam kulturnog turizma nema odreĊenu jasnu definiciju, već ga se shvaća vrlo široko 
jer ukljuĉuje razliĉite oblike ljudskih djelatnosti te brojne ţivotne aspekte. MeĊutim, 
kulturni turizam moţe se odrediti kao putovanje osoba izvan njihovog mjesta stalnog 
boravka zbog razliĉitih kulturnih motivacija kao što su upoznavanje povijesti, 
umjetnosti, arheologije, arhitekture, muzeja, glazbe, plesova te raznih festivala i 
dogaĊaja kao i ostalih potreba za kulturnim iskustvom. Jelinĉić (2008, 41-42) navodi da 
je „kulturni turizam upoznavanje turista s onime što grad, ţupaniju ili drţavu ĉini 
razliĉitima i zanimljivima, bez obzira na to  je li to umjetnost, kultura, povijest ili sve 
zajedno.“ No, jedna od najprihvaćenijih definicija kulturnog turizma koje se nalaze u 
literaturi jest da „kulturni turizam oznaĉava kretanje ljudi uzrokovano kulturnim 
atrakcijama izvan njihova mjesta stanovanja s namjerom prikupljanja novih informacija 
i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe“ (Richards, 1999:17 u: Jelinĉić, 
2008, 43). No, u toj definiciji je izostavljena sekundarna kulturna motivacija jer turist 
moţe odreĊenu destinaciju posjetiti iz nekih drugih razloga, a usput sudjelovati u 
njezinom kulturnom ţivotu te tako ispuniti funkciju kulturnog turista. 
Kulturnim proizvodom ne smatraju se samo graĊevine ili predmeti iz prošlosti već je taj 
proizvod zapravo naĉin njihove interpretacije. Kulturni resursi trebaju biti izvor emocija 
te turistima pruţiti odreĊeni doţivljaj. Nije dovoljno samo ponuditi razgledavanje 
kulturno-povijesnih znamenitosti, muzeja, galerija i ostalih kulturnih ĉimbenika, već je 
potrebno formirati kulturni proizvod - od resursa stvoriti atrakciju. Svaki kulturni resurs 
mora turistu pruţiti doţivljaj i omogućiti mu da osjeti povijest znamenitosti te da na 
najbolji naĉin uţiva u posjetu. Na taj doţivljaj utjeĉe ĉitav niz ĉimbenika, od opipljivih 
faktora ponude, pruţene usluge, oĉekivanja, ponašanja i stavova samih turista do 
ĉitavog niza elemenata na koje se ne moţe utjecati poput vremenskih neprilika ili guţvi 
(Vrtiprah, 2006). 
Prema Jelinĉić (2008, 60) „najznaĉajniji ekonomski aspekti kulturnog turizma mogu se 
saţeti u šest toĉaka: 
 upravljanje kulturom za potrebe turizma,  
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 uĉinci kulture na turizam,  
 utjecaj turizma na kulturu destinacije,  
 percepcija imidţa destinacije od strane potencijalnih turista,  
 potrošnja kulturnog turista i  
 kulturni utjecaj turizma na turiste.“ 
Svi navedeni elementi odnose se na kulturni turizam sa ekonomskog stajališta te je 
upravljanje njihovim djelovanjem neophodno za ostvarenje ekonomskih uĉinaka 
kulturnog turizma. 
Kako je navedeno u Strategiji razvoja kulturnog turizma (2003), krovnom dokumentu 
za razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj, postoje tri osnovne vrste turista kojima kultura 
utjeĉe na motivaciju za putovanje. Jedni od njih su turisti motivirani kulturom ĉiji je 
temelj putovanja kultura odnosno prisustvovanje kulturnim zbivanjima i atrakcijama i 
njih se moţe smatrati pravim kulturnim turistima. Zatim, turisti inspirirani kulturom 
kojima je osnovna motivacija za putovanje usmjerena prema najaktualnijim kulturnim 
dogaĊanjima. I na kraju, turisti privuĉeni kulturom kojima motivacija putovanja nije 
povezana s kulturom, ali će posjetiti kulturne atrakcije ako su im ponuĊene. Navedene 
vrste turista prikazane su na Shemi 1. 
Shema 1. Vrste turista prema ulozi kulture na njihovu motivaciju za putovanje 
 
Izvor: Vlastiti prikaz prema Strategiji razvoja kulturnog turizma „Od turizma i kulture do 
kulturnog turizma“, str. 6 
Prema Strategiji razvoja kulturnog turizma (2003, 5), „kulturni turizam oznaĉava 
posjete osoba odreĊenoj destinaciji izvan mjesta njihova stalnog boravka motivirane u 
cijelosti ili djelomiĉno interesom za povijest, umjetnost, baštinu ili stil ţivota lokaliteta, 
regije, zemlje. Tom definicijom kultura obuhvaća i materijalnu dimenziju – muzeje, 
Turisti prema ulozi koju kultura 
ima na njihovu motivaciju za 
putovanje: 
TURISTI 
MOTIVIRANI 
KULTUROM 
TURISTI 
INSPIRIRANI 
KULTUROM 
TURISTI  
PRIVUĈENI 
KULTUROM 
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galerije, koncerte, kazališta, spomenike i povijesne lokalitete, ali i nematerijalnu – 
obiĉaje, tradicije, obrte, vještine. Turisti se smatraju kulturnim turistima ako su barem 
djelomice motivirani ţeljom za sudjelovanjem u kulturnim aktivnostima.“ 
Prvo sveobuhvatno istraţivanje stavova i potrošnje kulturnih atrakcija i dogaĊaja u 
Hrvatskoj provedeno je 2008. godine u suradnji sa Savjetom za kulturni turizam 
Hrvatske turistiĉke zajednice. Što se tiĉe potraţnje za kulturnim turizmom u Hrvatskoj, 
prema TOMAS istraţivanjima osmi motiv dolaska turista upravo je upoznavanje 
kulturnih znamenitosti i dogaĊanja, s time da je taj motiv izraţeniji kod mladih (do 29 
godina) i starijih (50 i više) te onih koji prvi put posjećuju Hrvatsku. Od ponude 
kulturnih aktivnosti u destinacijama gosti se najviše odluĉuju za sljedeće: posjećivanje 
lokalnih zabava, razgledavanje znamenitosti, posjećivanje koncerata, muzeja i izloţbi te 
posjećivanje kazališta i priredbi. S obzirom na stupanj zadovoljstva ponudom u 
destinacijama, gosti su vrlo zadovoljni prezentacijom kulturne baštine, kvalitetom 
oznaĉavanja znamenitosti te bogatstvom zabavnih sadrţaja, dok su srednje zadovoljni 
raznolikošću kulturnih dogaĊanja. Kad je rijeĉ o izboru destinacije, vaţno je spomenuti 
da, kao faktor ponude, kulturna baština ima utjecaja na oko trećinu gostiju Hrvatske 
(Tomljenović, Marušić, 2009). 
2.3. Uloga kulturne baštine u kulturnom turizmu 
Svaki oblik turizma ima vlastite resurse odnosno turistiĉke proizvode i usluge kojima 
privlaĉi turiste. Isto tako, svaka destinacija na svome podruĉju nudi razliĉite resurse 
koje je moguće ekonomski valorizirati kroz turistiĉku funkciju. Kod odabira odreĊene 
destinacije, uz brojne posebnosti prirodnih atrakcija, najvaţniju ulogu za motivaciju ima 
baš kulturna baština. Upravo se kulturnu baštinu moţe nazvati temeljem kulturnog 
turizma, koja uz pomoć prirodnih uvjeta moţe stvoriti konkurentnu turistiĉku 
destinaciju. Jelinĉić (2008, 31) smatra da je „pojam kulturne baštine vezan uz pojam 
kulturnog turizma, kao jedan od njegovih najsnaţnijih resursa.“ Prema tome moţe se 
zakljuĉiti da je kulturna baština neophodna za općeniti razvoj turizma odreĊene 
destinacije, pa i cijele drţave. Sve veće ukljuĉivanje kulturne baštine u turistiĉku 
ponudu smatra se pomakom u kvaliteti turizma. 
„Razvitak turizma u velikom broju zemalja temelji se na kulturnom stvaralaštvu u 
prošlosti i sadašnjosti. Zato je turizam potreban kulturnoj baštini sve dok mu ona moţe 
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ponuditi kulturološki sadrţaj. I obrnuto, razvitak turizma teško se moţe dugoroĉno 
osigurati bez potencijala kulturne baštine, a to znaĉi da je kulturni turizam osnova bez 
koje nema dugoroĉnog razvitka turizma, a istodobno je i onaj element koji osigurava 
sredstva za njezino odrţavanje i oĉuvanje (Grediĉak, 2009, 200). Da bi nastao kulturno-
turistiĉki proizvod, najprije je potrebno stvoriti kulturne atrakcije, a to će se postići uz 
pomoć kulturnih resursa. Zbog toga je kulturna baština neizostavan faktor u razvoju i 
unaprjeĊenju kulturnog turizma te stvaranju konkurentne turistiĉke destinacije. 
MeĊutim, nije dovoljno samo ponuditi kulturne graĊevine, predmete ili proizvode, već 
je vrlo vaţno svakom kulturnom resursu stvoriti doţivljaj odnosno emociju koja će 
ostaviti dojam na turiste. U kulturnom turizmu to je vrlo moguće jer se ustvari temelji 
na povijesnim karakteristikama, a današnjim je turistima vrlo zanimljivo sve što ima 
veze sa poviješću. 
2.4. Kulturni turizam u Hrvatskoj 
U Hrvatskoj postoji velik broj razliĉitih kulturnih resursa koji su dobri temelji te veliki 
potencijal za razvoj kulturnog turizma. U posljednih desetak godina mnogo je uĉinjeno 
za unaprjeĊenje tog oblika turizma kako na drţavnoj razini tako i u nizu destinacija. 
Unatoĉ dominantnom utjecaju sunca i mora, sve više inozemnih posjetitelja dolazi u 
Hrvatsku kako bi sudjelovali na raznim kulturnim aktivnostima kao što su kulturno-
povijesni lokaliteti, kulturne manifestacije te ostale kulturne atrakcije.  
Da bi se iskoristio potencijal za razvoj kulturnog turistiĉkog proizvoda, Ministarstvo 
turizma RH iniciralo je 2003. godine izradu Strategije razvoja kulturnog turizma pod 
nazivom „Od turizma i kulture do kulturnog turizma“. Na taj naĉin, odreĊeni su 
strateški planovi i mjere kako bi se kulturni sektor ukljuĉilo u turistiĉki proizvod 
destinacija i razvili se kulturni proizvodi i atrakcije kojima bi se povećala atraktivnost 
destinacije te naposljetku, da bi se iskoristilo znanje i talenti kulturnih djelatnika u 
turistiĉkoj promociji. Prema Strategiji razvoja turizma RH do 2020. (2013, 40) 
„prioritetne aktivnosti razvoja proizvoda kulturnog turizma su: 
• izrada Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma u suradnji Ministarstva kulture 
RH, Ministarstva turizma RH i sustava turistiĉkih zajednica, 
• ulaganje u prepoznatljivost niza visokoatraktivnih pojedinaĉnih kulturnih 
atrakcija (UNESCO lokaliteti, arheološki nalazi, dvorci i sliĉno), 
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• uspostava suvremenih centara za posjetitelje uz kljuĉne atrakcije, 
• identifikacija mogućnosti razvoja novih dogaĊanja s potencijalom meĊunarodne 
prepoznatljivosti i gradnje imidţa destinacija 
• poticanje razvoja kulturnih tematskih cesta i putova (povijesne ceste, putovi 
UNESCO baštine, vjerski putovi), a sve navedeno podrazumijeva jasne razvojne 
kriterije i sustave upravljanja.“ 
Prva od navedenih aktivnosti provedena je u oţujku ove godine, a to je izrada Akcijskog 
plana razvoja kulturnog turizma koji je ustvari nastavak planiranih aktivnosti na 
realizaciji Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Cilj mu je uspostaviti 
zajedniĉku razvojnu viziju te usuglasiti djelovanje glavnih dionika relevantnih za razvoj 
kulturnog turizma u Hrvatskoj. Osim toga, s obzirom na ĉinjenicu da razvoj kulturnog 
turizma poĉiva na zajedniĉkom radu i suradnji kulturnog i turistiĉkog sektora, cilj je 
uspostaviti i strateški te operativni okvir djelovanja Ministarstva turizma RH koje je i 
naruĉilo navedeni plan, a ĉije će odrednice prihvatiti i dionici iz podruĉja kulture i iz 
podruĉja turizma (Akcijski plan razvoja kulturnog turizma, 2015).  
Na predstavljanju tog plana ministar turizma, Darko Lorencin, istaknuo je kako je 
„kulturni turizam jedan od deset kljuĉnih proizvoda prepoznat kao jedan od nositelja 
Strategije razvoja turizma do 2020. godine“ te kako je „suzbijanje sezonalnosti jedan od 
glavnih ciljeva u razvoju hrvatskog turizma, a upravo je kulturni turizam naĉin da se u 
tome naumu i uspije“. TakoĊer, ministar kulture, Berislav Šipuš, naglasio je da „baš kao 
što kvalitetan turizam ne moţemo zamisliti bez kulture, tako niti kulturu u njenoj 
materijalnoj i nematerijalnoj pojavnosti ne moţemo kvalitetno i odrţivo obnavljati i 
razvijati bez turizma“ (http://direktno.hr/en/2014/domovina/18234/Vukovar-
Predstavljen-akcijski-plan-za-kulturni-turizam.htm). 
Kad se radi o putovanjima koja su motivirana kulturom javlja se potreba uĉenja ili 
zabave u kulturnom smislu. Zbog toga je spektar aktivnosti koji ukljuĉuje komponentu 
kulture sve širi te ga se u Akcijskom planu razvoja kulturnog turizma (2015) dijeli u „tri 
segmenta, a to su:  
1) putovanja motivirana upoznavanjem kulturne baštine, a odnose se na 
upoznavanje prošlosti te obuhvaćaju kulturne manifestacije, atrakcije i 
tradicijsku kulturu 
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2) putovanja motivirana prisustvovanjem kulturnim dogaĊanjma, a odnose se na 
uprizorenje nekih zbivanja iz prošlosti ili su suvremenog karaktera pa ĉine 
popularnu kulturu 
3) putovanja motivirana kreativnim kulturnim zbivanjima koja se odnose na 
aktivnosti saĉuvane iz prošlih vremena poput uĉenja glagoljice, tradicijskih 
vještina, suvremenu praksu kulture ţivota ili suvremenu umjetniĉku produkciju.“ 
Kulturno-turistiĉki proizvodi, kao kljuĉne sastavnice kulturnog turizma, pridonose 
obogaćivanju imidţa odredišta, povećanju potrošnje, duljine boravka i zadovoljstva 
turista, što u konaĉnici pridonosi odrţivom razvoju mjesta, odnosno regije u kojima se ti 
proizvodi konzumiraju. Naposljetku, kulturni turizam daje dugoroĉnu konkurentnu 
prednost turizmu kao jednoj od najvaţnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj (Demonja, 
Grediĉak, 2014). 
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3. KULTURNI TURIZAM KOPRIVNIČKO-KRIŢEVAČKE 
ŢUPANIJE 
Kao što je već spomenuto, u Hrvatskoj se nalazi velik broj razliĉitih nositelja kulturnog 
turizma. Tako svaka ţupanija u svome podruĉju skriva brojne kulturne objekte, 
dogaĊaje i ostale elemente koji su dobri temelji za brţi razvitak kulturnog turizma. U 
ovom poglavlju razradit će se trenutna slika kulture i turizma Koprivniĉko-kriţevaĉke 
ţupnije dok će naglasak biti na kulturno-turistiĉkim dogaĊanjima. Isto tako, analizirat će 
se mogućnosti razvoja kulturnog turizma odnosno moţe li ga se smatrati nositeljem 
razvoja ili tek malim dijelom kulturne turistiĉke ponude u ţupaniji. Dakle, navest će se 
kulturna baština koju posjeduje ţupanija te najpoznatiji manifestacijski kulturni 
dogaĊaji i brendovi u Koprivnici, Kriţevcima i ĐurĊevcu kao i glavni aduti za razvitak 
kulturnog turizma. TakoĊer, bit će rijeĉi o marketingu i promociji kulturnog turizma te o 
turistiĉkoj ponudi ţupanije. 
3.1. Kulturni resursi Koprivničko-kriţevačke ţupanije 
Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanije smještena je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a taj 
poloţaj joj omogućuje izravni kontakt sa susjednim srednjoeuropskim zemljama te joj 
olakšava integraciju u suvremene europske kulturne tokove. Okruţena je ţupanijama 
središnje Hrvatske, a to su MeĊimurska, Varaţdinska, Zagrebaĉka, Bjelovarsko-
bilogorska te Virovitiĉko-podravska ţupanija, dok na krajnjem sjeveroistoku dijeli 
granicu sa susjednom drţavom MaĊarskom. Uprava Ţupanije smještena je u Koprivnici, 
a ostale dvije urbane ţupanijske sredine su gradovi Kriţevci i ĐurĊevac.   
Ţupanija obiluje materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom te razliĉitim 
kulturnim manifestacijama i kulturno-povijesnim dogaĊajima. MeĊutim, postojanje 
brojnih kulturnih resursa ne podrazumijeva odmah i ostvarivanje koristi od njih. Kako 
bi ih se turistiĉki valoriziralo, najprije je potrebno stvoriti kulturne atrakcije od njih. 
Zatim ih je potrebno pretvoriti u finalni kulturno-turistiĉki proizvod da bi se u 
konaĉnosti mogli ponuditi turistima i da bi se postigao prvotni cilj, a to je ostvariti 
dobit. Navedeni proces stvaranja kulturno-turistiĉkog proizvoda ukratko prikazuje 
Shema 2. 
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Shema 2. Proces transformacije kulturnog resursa u kulturno-turistiĉki proizvod 
 
Izvor: Zadel, Z. (2011). Uloga kulturnog turizma u jaĉanju konkurentske prednosti turistiĉke 
destinacije, doktorska disertacija. Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 
str. 78 
U Koprivnici, Kriţevcima i ĐurĊevcu, a i u drugim podruĉjima ţupanije prepoznate su 
mogućnosti kulturnog turizma te se nastoje kreirati regionalno prepoznata dogaĊanja i 
pojaĉano se ukljuĉiti u razvoj i promociju tog oblika turizma. Koprivniĉko-kriţevaĉka 
ţupanija sastoji se od tri grada i dvadeset i dvije općine od kojih svaki ima svoje 
posebnosti u vidu turizma i kulture. U nastavku rada slijedi više o kulturi i turizmu 
navedenih podruĉja, a osobito o kulturno-turistiĉkim manifestacijama.  
3.1.1. Kultura i turizam u Koprivnici 
Grad Koprivnica jedan je od gradova partnera gradu Varaţdinu u kandidaturi za 
Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Iz toga se moţe zakljuĉiti da je jedno od 
vaţnijih kulturnih odredišta s vrijednim kulturnim sadrţajima i manifestacijama. Neke 
od poznatijih su Noć muzeja, „Tradicija naših starih“ – prezentacija starih zanata te „Iz 
bakine škrinje“ - meĊunarodni folklorni festival. A dva najpoznatija dogaĊanja u 
Koprivnici su Renesansni festival, turistiĉko-povijesni spektakl koji snaţno promiĉe 
europski identitet Koprivnice, a o kojem će više rijeĉi biti u nastavku te Podravski 
motivi, središnja turistiĉko-kulturna manifestacija s isticanjem prepoznatljivih 
vrijednosti slikarstva naive i izloţbom naivne umjetnosti na glavnom gradskom trgu te 
sajmom starih obrta i antikviteta.  
Manifestacija Podravski motivi odrţava se poĉetkom mjeseca srpnja kada Koprivnica 
postaje najveći sajam naivne umjetnosti na otvorenom gdje se moţe vidjeti svo 
bogatstvo i raznolikost likovnog izriĉaja slikara koji potjeĉu iz Hlebinske škole. Sve 
veću pozornost posjetitelja privlaĉi tridesetak majstora svoga zanata koji, kako bi od 
zaborava saĉuvali stare obrte i tradiciju, demonstriraju svoje vještine, a posebna 
Kulturni 
resurs 
Kulturna 
atrakcija 
Kulturno-
turistiĉki 
proizvod 
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atrakcija su i jedinstvena jela od kopriva te druga tradicionalna jela Podravine i Prigorja. 
Podravske motive posjećuje preko tisuću gostiju te su postali jedna od najvećih 
kulturnih manifestacija tog podruĉja. 
Slika 1. Plakat Podravskih motiva 2015. 
 
Izvor: http://koprivnica.hr/novosti/21-podravski-motivi/ 
3.1.1.1. Renesansni festival 
Najznaĉajniji srednjovjekovni sajam u Hrvatskoj zasigurno je Renesansni festival u 
Koprivnici koji se ove godine odrţao deseti puta. S vremenom je postao jedna od 
najpopularnijh manifestacija Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije te Hrvatske općenito, a 
temelji se na rekonstrukciji razdoblja od prije 656 godina kad je Koprivnica postala 
slobodni kraljevski grad. Ova manifestacija posjetitelje vraća u 15. i 16. stoljeće gdje se 
u ĉetiri dana odrţavanja mogu vidjeti razliĉiti povijesni likovi - mušketiri i haramije, 
vitezovi, stari obrtnici, kmetovi, gutaĉi vatre, krĉmari i drugi. Cjelokupni program 
odvija se na ostacima renesansnih bedema koji su pretvoreni u srednjovjekovno naselje 
prepuno šatora, kula, opsadnih sprava, logora te brojnih kostimiranih stanovnika. 
Pripremaju se jela po srednjovjekovnim receptima, a piju se samo pića iz tog vremena 
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poput medovine, vina i piva i to iz drvenih i lonĉarskih ĉaša i posuda. Na festivalu 
sudjeluje više od tisuću kostimiranih izvoĊaĉa od kojih je mnogo iz inozemstva, pa tako 
dolaze sudionici iz Slovenije, Italije, MaĊarske, Ĉeške, Slovaĉke, Njemaĉke, Austrije te 
Poljske. Festival spada meĊu najatraktivnije manifestacije tog tipa u ovom dijelu 
Europe, a posjećuje ga preko 50 tisuća ljudi te svake godine privlaĉi sve veći broj 
posjetitelja. Njegovu kvalitetu prepoznala je i Hrvatska turistiĉka zajednica te ga 
uvrstila u Top 11 manifestacija u Hrvatskoj što je gradu Koprivnici veliko priznanje 
(http://www.renesansnifestival.hr/renesansni-festival-0-22.php). 
Slika 2. Plakat 10. Renesansnog festivala 
 
Izvor: https://www.krizevci.info/2015/08/21/renesansni-festival-od-27-do-30-kolovoza-u-
koprivnici/ 
3.1.2. Kultura i turizam u Kriţevcima 
Grad Kriţevci jedan je od gradova sa dugom poviješću i kulturom te jednakim 
nastojanjem prati kulturno profesionalno i amatersko stvaralaštvo i potiĉe postojeće 
kulturne i umjetniĉke potencijale. Ponosi se sa svojih osam crkvenih tornjeva koji 
svojim rasporedom ĉine kriţ oko grada. Sa svojom okolicom, Kriţevci tvore vrlo 
zanimljivo podruĉje koje pruţa mnoštvo povijesnih, kulturnih, prirodnih i tradicionalnih 
resursa. Kada je rijeĉ o Kriţevcima, jedan od prepoznatljivijih pojmova svakako su 
Kriţevaĉki štatuti, pisana pravila lijepog ponašanja za stolom koja se spominju još od 
18. stoljeća, a bez kojih je prava zabava i veselica bila teško zamisliva. Prema 
Štatutima, u svakom se društvu moraju odrţati tri zdravice: „zdravica domovini, 
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pajdašiji i lepšem spolu“, a pri izgovaranju se njegovao stari, „cifrasti“, naĉin govorenja. 
Kriţevaĉki štatuti zagovaraju ponajprije veselje te radost u dobrom društvu gdje se šire 
prijateljstva i dobri meĊuljudski odnosi, ali izriĉito upozoravaju da se konzumiranje 
vina i ţestokih pića ĉini s razumom, jer sve što se radi preko mjere nije dobro ni za 
pojedinca, a ni društvo. Isto tako, jedan od najpoznatijih promotivnih materijala grada 
Kriţevaca je bilikum (njem. willkommen), posuda iz koje se pila zdravica u ĉast dolaska 
u neĉiju kuću. Ispijanje bilikuma je bio vrlo vaţan ĉin, a danas je svima vrlo zanimljiv 
suvenir (http://www.tz-krizevci.hr/kulturna-bastina/krizevacki-statuti.html). 
Slika 3. Kriţevaĉki štatuti i bilikum 
 
Izvor: http://www.tz-krizevci.hr/kulturna-bastina/krizevacki-statuti.html   
TakoĊer, grad ima stalan kalendar kulturnih manifestacija i obiljeţavanja vaţnih datuma 
i blagdana. Neki od njih su CultureShock Festival, proslava Martinja po kriţevaĉkim 
štatutima, Noć i dan muzeja dok su u središtu dvije višednevne manifestacije, 
Kriţevaĉko veliko spravišĉe koje se odrţava u proljeće te Dani svetog Marka 
Kriţevĉanina koji se odrţavaju  u jesen. Oni su posvećni zaštitniku grada Kriţevaca i 
trećem hrvatskom svecu, Marku Kriţevĉaninu, a obogaćeni su brojnim duhovnim 
sadrţajima te ih posjećuje velik broj vjernika. Sve turistiĉke aktivnosti i organiziranje 
dogaĊanja u nadleţnosti su Turistiĉkog ureda Turistiĉke zajednice grada Kriţevaca. 
3.1.2.1. Kriţevačko veliko spravišče 
Najpoznatija i najposjećenija kulturno-turistiĉka manifestacija u Kriţevcima je 
Kriţevaĉko veliko spravišĉe koje se odrţava svake godine sredinom lipnja. Dakle, radi 
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se o tradicionalnoj puĉkoj sveĉanosti u trajanju od tri dana, a temelji na legendi iz 14. 
stoljeća koja govori o pomirbi kriţevaĉkih purgera i kalniĉkih šljivara. To je ujedno i 
najstarije kulturno-turistiĉko dogaĊanje na tom podruĉju koje se organizira od 1968. 
godine.  
Naime, 1242. godine pred navalom tatarskih osvajaĉa kralj Bela IV. sklonio se sa 
svojom vojskom ispod kalniĉkih zidina, grada smještenog na obroncima Kalnika. 
Upornost tatarske vojske da prodre u unutrašnjost zidina i porazi kraljevu vojsku 
upropastili su kalniĉki seljaci koji su hrabre vojnike prehranjivali domaćim šljivama. 
Krepko voće dalo je kraljevim vojnicima snage da izdrţe do kraja i odbiju tatarski 
napad. Zbog toga je Bela IV. svim seljacima koji su im pomogli dodijelio plemićke 
titule. Taj potez razljutio je kriţevaĉke purgere, ĉiji je bijes trajao godinama sve do 
sluĉajne ţenidbe jednog kalniĉkog šljivara i purgerske djevojke. Njihova svadba bio je 
kljuĉni trenutak pomirenja. Zato se u Kriţevcima izvodi scenski prikaz tog dogaĊaja. Na 
poĉetku predstave kljuĉevi grada predaju se u ruke varoškog suca i zapoĉinje tri dana 
općeg slavlja. Na manifestaciji sudjeluje mnoštvo izvoĊaĉa, a u ta tri dana kroz 
Kriţevce proĊe oko 30 tisuća posjetitelja (http://www.tz-
krizevci.hr/manifestacije/spravisce.html). 
Slika 4. Plakat 46. Kriţevaĉkog velikog spravišĉa 
 
Izvor: http://www.kumova-slama.hr/aktualnosti/veliko-krizevacko-spravisce-2013/59 
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3.1.3. Kultura i turizam u ĐurĎevcu 
Grad ĐurĊevac smješten je u podravskoj nizini izmeĊu rijeke Drave i sjevernih 
obronaka Bilogore. Na prostoru grada ĐurĊevca postoji mnogo kulturno-povijesnih 
spomenika od kojih je najznaĉajniji ĊurĊevaĉki Stari grad. U sklopu Grada djeluje i 
Turistiĉka zajednica Podruĉja ĊurĊevaĉke Podravine koja posebnu pozornost pruţa 
poticanju i promicanju izvornih, tradicijskih vrijednosti ĊurĊevaĉkoga kraja, ali i 
drugim dogaĊanjima koja doprinose obogaćivanju cjelokupne turistiĉke ponude.  
Najpoznatija tradicionalna kulturno-turistiĉka manifestacija u ĐurĊevcu je Picokijada, 
jedinstveni scenski prikaz Legende o Picokima koja ima uporište u povijesnim 
dogaĊanjima iz 16. stoljeća, a ujedno je i jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj. 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, zbog njenog posebnog nacionalnog znaĉaja, 
stavilo je ovu scensku igru pod zaštitu te joj je 2007. godine dodijeljen trajni status 
nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Tradicijski temelji i bogata 
kulturno-povijesna baština prepoznati su i od strane Europske komisije koja je gradu 
ĐurĊevcu dodijelila status Europske destinacije izvrsnosti o ĉuvanju i njegovanju 
nematerijalne kulturne baštine. Uz pomoć tradicije, ĐurĊevac je uspio stvoriti izvrstan 
kulturno-povijesni turistiĉki proizvod koji je prepoznat i izvan granica Hrvatske, a 
svake godine posjećuje ga preko 30 tisuća gostiju. Na oko 40 raznolikih i sadrţajnih 
priredbi sudjeluje preko 3 tisuće sudionika koji se trude udovoljiti ukusu svakog 
pojedinog posjetitelja tog spektakularnog dogaĊaja (http://picokijada.com/o-
picokijadi/). 
Slika 5. Plakat Picokijade 2015. 
 
Izvor: http://picokijada.com/pokrovitelji-sponzori-i-donatori-picokijade-2014-2/ 
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3.1.4. Kultura i turizam u ostalim područjima Ţupanije 
Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija osim tri navedena grada, u svom ustrojstvu sadrţi i 
dvadeset i dvije općine koje posjeduju mnoštvo kulturnih i povijesnih spomenika te 
ostalih resursa kulturne baštine. Isto tako, organiziraju se razliĉite kulturne manifestacije 
koje razvijaju kulturni turizam u pojedinim mjestima, a o nekima će biti više rijeĉi u 
nastavku. Postoje i brojna kulturno umjetniĉka društva koja tradicionalno odrţavaju 
folklorna i sliĉna dogaĊanja. U nastavku slijede neke od najpoznatijih kulturno-
turistiĉkih manifestacija u ostalim podruĉjima ţupanije.  
Jedan takav primjer nalazi se u općini Đelekovec gdje je nositelj kulturnog ţivota 
Kulturno-prosvjetno društvo Seljaĉka sloga koje njeguje pjesme i plesove Podravine, 
osobito one iz samog Đelekovca te pjesme i plesove MeĊimurja. Njihov glavni dogaĊaj 
koji se odrţava svake godine su meĊuţupanijski susreti „Spomenek s Miškinom i 
Viriusom - Crveni makovi“ u kojima sudjeluju glumaĉka i folklorna društva iz cijele 
Hrvatske (http://www.delekovec.hr/index.php/udruge-i-drustva2/kpd-seljacka-sloga). 
U općini Gornja Rijeka postoji kulturno-povijesna udruga Potkalniĉki plemenitaši koja 
nastoji oĉuvati kulturno-povijesnu baštinu potkalniĉkog kraja, a tradicionalna kulturna 
manifestacija koju organizira svake godine je „Sidonijin dan“. Ove godine odrţana je 
13. puta, a organizira se u ĉast prve hrvatske primadone, grofice Sidonije Rubido 
Erdődy koja je svoje posljednje godine ţivota provela u dvorcu Gornja Rijeka, koji 
postoji i danas. 
Slika 6. Plakat 13. Sidonijinog dana u Gornjoj Rijeci 
 
Izvor: vlastiti izvor 
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Jedna od novijih manifestacija odrţava se u općini Hlebine gdje djeluje Udruga 
hlebinskih kipara i slikara naive. Radi se o 2. MeĊunarodnoj umjetniĉkoj koloniji „Alpe 
Adria srce naive“ kojoj je cilj promocija naivne i tradicionalne umjetnosti u regijama 
ĉlanicama Saveza Alpe Jadran (http://www.hlebine.hr/index.php/udruge-i-
drustva/udruga-hlebinskih-slikara-i-kipara-naive). 
Općina Kalnik uz kulturno-povijesne spomenike od kojih je najpoznatiji Stari Grad 
Veliki Kalnik, pruţa i jednu od najvećih manifestacija kalniĉkog kraja, a to su 
„Kalniĉke uncutarije“. Tradicionalna višednevna manifestacija koja se odrţava uoĉi 
MeĊunarodnog praznika rada, a nudi raznolik program sa kulturno-umjetniĉkim i 
zabavnim sadrţajima te tradicijskim puĉkim igrama (http://www.tz.kalnik.hr/wp-
content/uploads/2013/09/letak-Kalnik.pdf). 
Slika 7. Plakat Kalniĉkih uncutarija 2015. 
 
Izvor: http://www.tz.kalnik.hr/novosti/kalnicke-uncutarije-2015/ 
Nadalje, u Koprivniĉkom Ivancu djeluje Društvo izvornog folklora koje se bavi 
oĉuvanjem izvornosti narodne nošnje, pjesama, plesova i obiĉaja Koprivniĉkog Ivanca i 
bliţe okolice. Središnja priredba koju organiziraju su tradicionalni „Ivaneĉki kresovi“, 
manifestacija koja udomaćuje kako hrvatska tako i europska folklorna društva te nastoji 
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saĉuvati od zaborava izvornu Ivaneĉku nošnju i izvorni Ivaneĉki vez (http://koprivnicki-
ivanec.hr/udruge-i-drustva/drustvo-izvornog-folklora-koprivnicki-ivanec/). 
Slika 8. Plakat Ivaneĉkih kresova u Koprivniĉkom Ivancu 
 
Izvor: http://drava-info.hr/najava/27-ivanecki-kresovi/ 
TakoĊer, općina Sveti Petar Orehovec na svom podruĉju ima Kulturno-umjetniĉko 
društvo Prigorec kojemu je cilj širenje kulturne baštine u obliku istraţivanja i izvoĊenja 
izvornih plesova, pjesama, govora i obiĉaja orehoveĉkog kraja (http://www.kud-
prigorec.hr/povijest.html). 
Sva navedena kulturno-turistiĉka dogaĊanja kao i ostali kulturno-turistiĉki elementi na 
pokazatelj su da kulturni turizam u Koprivniĉko-kriţevaĉkoj ţupaniji na neki naĉin i 
postoji. A jedan od vaţnih ĉimbenika njegovog širenja su promocija i marketing bez 
ĉijeg utjecaja navedena dogaĊanja ne bi mogla ni opstati. 
3.2. Marketing i promocija kulturnog turizma 
Neizostavan dio za razvoj turizma u razvijenim zemljama je primjena marketinga i 
promocije u svim podruĉjima društvenog i gospodarskog ţivota. Iako Hrvatska ne spada 
meĊu razvijenije drţave, nastoji razviti i poboljšati primjenu marketinga u svim sferama 
društva. Dakle, vaţno je brinuti o oĉuvanju socioloških, kulturoloških i ekoloških 
karakteristika turistiĉke destinacije. Kako bi se stvorio koncept razvoja turizma na svim 
razinama, nuţno je prouĉiti i utvrditi kvalitetu turistiĉkih vrijednosti i svojstava te 
mogućnosti prirodnih i društvenih resursa.  
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IzmeĊu kulturnih i turistiĉkih potencijala postoje uske veze koje svojim mijenjanjem 
mogu, pozitivno ili negativno, djelovati jedne na drugu. „Za odabir odgovarajuće 
strategije nastupa na trţištu glavne odrednice su marketinški ĉinitelji iz okoline na koje 
se ne moţe bitno utjecati, ali ih svakako treba uvaţavati. U analizu situacije ulazi 
analiza vanjskih i unutarnjih ĉimbenika koji utjeĉu na djelovanje institucija kulture i 
turizma. Praćenjem i analizom vanjskih ĉimbenika dobivaju se osnovni podaci o 
makroekonomskom okruţenju, a to su fiziĉka, demografska, ekonomska, tehnološka, 
politiĉko-pravna te društveno-kulturna okolina (Grediĉak, 2008). Da bi se razvila dobra 
promocija kulturnog turizma, potrebno je osmisliti kvalitetan marketinški plan i 
strategiju na razini cijele drţave te uloţiti napore u brojne marketinške aktivnosti kako 
bi se i stanovnicima i posjetiteljima stavilo u svijest postojanje i vaţnost kulturnog 
turizma.  
Uĉinkovito upravljanje marketingom kulturnog turizma od bitne je vaţnosti za njegov 
cjelokupni razvoj. Marketinška strategija treba se temeljiti na objektivnim elementima 
razvoja kulture i turizma koje posjeduje neka turistiĉka destinacija te na predviĊanjima 
odreĊenog trţišta potraţnje koja postoje u toj destinaciji. Strategija marketinga treba 
sadrţavati temeljne odluke o troškovima marketinga, elementima marketinškog miksa i 
alokaciji resursa marketinga. Osnovni cilj marketinške strategije prvenstveno je 
zadovoljstvo potrošaĉa kulturnog turizma te prilagoĊavanje razliĉitim situacijama na 
trţištu kao temelj za postizanje i odrţavanje dugoroĉne konkurentne prednosti. Cijeli 
marketinški pristup treba biti usmjeren prema onim kulturno-turistiĉkim vrijednostima 
koje će pokazati posebnosti i razlike odreĊene turistiĉke destinacije. Zbog toga 
marketinški pristup traţi detaljnu i kvalificiranu obradu koja će se temeljiti na 
zahtjevima trţišta i posebnostima koje će se, kao jedinstvene vrijednosti, ponuditi 
ljudima (Demonja, Grediĉak, 2014). 
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4. SWOT ANALIZA KULTURNOG TURIZMA KOPRIVNIČKO-
KRIŢEVAČKE ŢUPANIJE 
SWOT (engl. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza kulturnog turizma 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije obuhvaća prednosti i nedostatke elemenata vaţnih za 
razvoj kulturnog turizma. Dakle, koje osnovne snage i slabosti postoje u kulturnom i 
turistiĉkom podruĉju te koje prilike i prijetnje utjeĉu na razvoj kulturnog turizma u 
ţupaniji. U Tablici 1. nabrojane su snage, slabosti, prilike i prijetnje kulturnog turizma 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije dok je u nastavku svaka stavka posebno objašnjena. 
Tablica 1. SWOT analiza kulturnog turizma Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije 
 
Izvor: vlastiti prikaz 
 
 
 
 
- bogata kulturno povijesna baština 
 
- povezanost kulture sa svakidašnjim 
ţivotom 
 
- tradicionalni kulturni dogaĊaji i 
manifestacije 
 
- struĉni kadrovi (ljudski kapital) 
 
- brojne kulturne ustanove 
 
- otvorenost prema inovativnosti 
 
 
 
 
- nepostojanje strategije razvoja turizma 
 
- nedostatak prepoznatljivog kulturno-
turistiĉkog proizvoda 
 
- slaba suradnja kulturnih ustanova 
 
- nedovoljno razvijen destinacijski 
menadţment 
 
- nedostatna potpora drţavnih ustanova 
 
- nedovoljna zastupljenost kulturne                     
     ponude ţupanije na web 
     stranicama 
- nastajanje novog trenda 
 
- sredstva potpore iz nacionalnih i 
europskih programa 
 
- organiziranje prepoznatljivih kulturnih 
dogaĊanja 
 
- obogaćivanje turistiĉke ponude 
 
- geografski poloţaj ţupanije 
 
- promjena navika i potreba potrošaĉa 
 
 
- nepovjerenje potencijalnih turista 
 
- gubitak kulturnih resursa 
 
- negativne reakcije posjetitelja 
 
- slaba moderniziranost hrvatskog 
društva i stanovnika ţupanije 
 
- problematika upravljanja prostorom 
 
- nadleţnost upravljanja nije jasno 
definirana 
 
 
SWOT 
analiza 
SNAGE SLABOSTI 
PRILIKE PRIJETNJE 
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4.1. Snage 
• Bogata kulturno povijesna baština - brojne kulturne znamenitosti: Obreške 
klijeti, stare utvrde Veliki Kalnik i Stari grad ĐurĊevac, Galerija naivne 
umjetnosti u Hlebinama, mnoštvo crkava i kapelica, vinskih cesti i ostalih 
kulturnih sadrţaja. 
• Povezanost kulture sa svakidašnjim ţivotom - veza kulturne baštine i 
svakidašnjeg kulturnog ţivota daje osobitu vrijednost ţupaniji, a odnosi se i na 
kulturne resurse koji nisu odreĊeni kao baština. Takav oblik lokalne kulture vrlo 
je bitan jer doprinosi oĉuvanju kulturnih resursa odnosno privlaĉi odgovorne 
turiste koji ţele doţivjeti i podrţati specifiĉnosti ţupanije. 
• Tradicionalni kulturni dogaĊaji i manifestacije - Renesansni festival u 
Koprivnici, Spravišĉe u Kriţevcima, Picokijada u ĐurĊevcu, Sidonijin dan u 
Gornjoj Rijeci, Uncutarije na Kalniku neki su od poznatijih kulturno-turistiĉkih 
dogaĊaja koji se odvijaju u ţupaniji. 
• Struĉni kadrovi (ljudski kapital) - sve je veći broj struĉnih i obrazovanih ljudi, 
kako iz podruĉja turizma tako i iz podruĉja kulture, ţeljnih razvijanja postojećih 
i stvaranja novih kulturno-turistiĉkih proizvoda i dogaĊanja radi poboljšanja 
turistiĉke ponude općenito te privlaĉenje većeg broja turista. 
• Brojne kulturne ustanove - Ţupanija sadrţi mreţu razliĉitih kulturnih ustanova, 
gdje pojedine ustanove odlikuje bogata tradicija te specifiĉan profil. Uz kulturne 
ustanove, sve su brojnije udruge u kulturi, koje takoĊer imaju snaţan potencijal 
za organiziranje kulturnih dogaĊanja kao i za privlaĉenje financijskih sredstava 
za takve manifestacije. 
• Otvorenost prema inovativnosti – postoji orijentacija prema kreativnosti i 
inovativnom naĉinu djelovanja u svrhu razvoja kulturnog turizma u svim 
podruĉjima ţupanije. 
4.2. Slabosti 
• Nepostojanje strategije razvoja turizma - Ţupanija nema izraĊenu strategiju 
razvoja turizma općenito, pa tako ni strategiju razvoja kulturnog turizma koja bi 
definirala potrebne korake za unaprjeĊenje i poboljšanje turistiĉke i kulturne 
ponude te cjelokupni razvoj turizma. 
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• Nedostatak prepoznatljivog kulturno-turistiĉkog proizvoda – nepostojanje 
prepoznatljivog i kvalitetnog kulturno-turistiĉkog proizvoda osobita je slabost, 
pogotovo za podruĉja koja su vaţna za odrţivost kulturnih resursa te za 
ostvarenje kapitala ţupanije. 
• Slaba suradnja kulturnih ustanova - iako bi povezanost razliĉitih kulturnih 
ustanova u ţupaniji, kojih ima vrlo mnogo, pozitivno djelovala na njihovu 
uĉinkovitost te povećala i unaprijedila ukupnu kulturnu ponudu, njihova 
suradnja je vrlo slaba. 
• Nedovoljno razvijen destinacijski menadţment - funkcija destinacijskog 
menadţmenta odnosno ţupanije kao destinacije kulturnog turizma nije dovoljno 
razvijena što je jedan od strateških nedostataka za razvoj kulturnog turizma, ili 
zbog nedefiniranog sustava upravljanja destinacijama ili zbog slabe suradnje na 
lokalnoj razini. 
• Nedostatna potpora drţavnih ustanova - kako za razvoj ostalih oblika turizma, 
tako su i za kulturni potrebna financijska sredstva. MeĊutim, kulturni turizam 
nije dovoljno zastupljen u drţavnim ustanovama koje bi trebale poduprijeti 
njegov razvoj, u financijskom smislu i što se tiĉe izrade strategije razvoja. 
• Nedovoljna zastupljenost kulturne ponude ţupanije na web stranicama - u 
suvremenom društvu, osnova komuniciranja odvija se preko internetskih 
stranica. Problem je što kulturni turizam ţupanije nije dovoljno zastupljen na 
mreţnim stranicama te nema adekvatnog informiranja ljudi o dogaĊanjima u 
kulturnom turizmu kao i o mogućnostima njegovog razvitka. 
4.3. Prilike 
• Nastajanje novog trenda - kvalitetnim razvojem kulture i turizma u Koprivniĉko-
kriţevaĉkoj ţupaniji postoji mogućnost nastanka jedinstvenog novog trenda u 
obliku kulturnog turizma kroz razliĉite kulturno-turistiĉke manifestacije, 
dogaĊanja i programe. 
• Sredstva potpore iz nacionalnih i europskih programa - kulturne ustanove priliku 
za razvitak imaju u vidu sredstava iz programa EU u podruĉju kulture te iz 
razliĉitih nacionalnih i ţupanijskih programa. S obzirom na vrijednost kulturnih 
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resursa i postojanje brojnih kulturnih ustanova u ţupaniji, moguće je u većoj 
mjeri iskoristiti ta sredstva, osobite one iz programa EU za potporu kulture. 
• Organiziranje prepoznatljivih kulturnih dogaĊanja - kako bi se dosegnuo 
vrhunac razvoja kulturnog turizma, vaţno je stvoriti kulturno-turistiĉki proizvod 
odnosno razviti što je moguće više kvalitetnih kulturnih manifestacija koje će 
biti prepoznatljive diljem ţupanije, a i šire. 
• Obogaćivanje turistiĉke ponude - razvojem kulturnog turizma povećava se broj i 
poboljšava kvaliteta kulturno-turistiĉkih zbivanja koji uvelike obogaćuju 
cjelokupnu turistiĉku ponudu ĉime se privlaĉi sve veći broj posjetitelja i turista. 
• Geografski poloţaj ţupanije - lokacija ţupanije nalazi se na povoljnom 
geografskom poloţaju jer je vrlo dobro povezana prometnim pravcima, kako 
unutar ţupanije tako i sa okolnim gradovima. Isto tako, omogućuje se lakše 
povezivanje spomenika kulture i drugih kulturnih cjelina u turistiĉku ponudu. 
• Promjena navika i potreba potrošaĉa - promjene u navikama i potrebama 
potrošaĉa se neprestano mijenjaju i stalno se traţi nešto jedinstveno i novo. U 
posljednje vrijeme, sve više posjetitelja je zainteresirano za razna kulturno-
povijesna dogaĊanja i manifestacije te ih posjećuju s velikim zanimanjem. 
4.4. Prijetnje 
• Nepovjerenje potencijalnih turista - iako uvijek postoje turisti zainteresirani za 
nove oblike turizma odnosno za raznovrsnu turistiĉku ponudu, isto tako se javlja 
odreĊena doza nepovjerenja potencijalnih turista prema novim oblicima 
turistiĉkih zbivanja. 
• Gubitak kulturnih resursa – premda ţupanija posjeduje brojne kulturne resurse, 
mnogo njih se ne upotrebljava i ne odrţava ĉime se gubi njihova vrijednost, a 
samim time i njihov turistiĉki potencijal. 
• Negativne reakcije posjetitelja - jedna od prijetnji za razvoj kulturnog turizma su 
negativne reakcije posjetitelja kulturnih dogaĊanja te njihov utjecaj na ostale 
potencijalne posjetitelje kao i na općenitu promociju. 
• Slaba moderniziranost hrvatskog društva i stanovnika ţupanije - uvijek postoje 
ljudi koji nemaju dovoljno razumijevanja za neke nove projekte i oblike turizma, 
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pa tako i za kulturni. Problem je nedostatak otvorenosti i tolerantnosti što 
sprjeĉava ukljuĉivanje u suvremene procese razvoja kulturnog turizma. 
• Problematika upravljanja prostorom - nekim kulturnim prostorima se upravlja 
kao nacionalnim resursima, a ne kao onima koji bi trebali biti u sluţbi gradske ili 
lokalne zajednice. Zbog toga odreĊena podruĉja ţupanije nemaju mogućnost 
korištenja nekih prostora koji su vaţni za kulturni turizam. 
• Nadleţnost upravljanja nije jasno definirana - radi nefunkcionalnosti na drţavnoj 
i lokalnoj razini rad kulturnih institucija nije uĉinkovit i lokalna razina teško 
moţe utjecati na takvo stanje. Isto tako, lokalna razina ima male mogućnosti 
utjecaja jer nadleţnost upravljanja na drţavnoj, gradskoj i privatnoj razini nije 
jasno definirana. 
 
Iz navedene SWOT analize kulturnog turizma moţe se zakljuĉiti da Koprivniĉko-
kriţevaĉka ţupanija posjeduje brojne prednosti odnosno bogate kulturne sadrţaje i 
mogućnosti na temelju kojih se moţe ostvariti uspjeh u razvitku kulturnog turizma. Isto 
tako, postoje i razliĉiti nedostaci poput nepostojanja strategije za kulturni turizam, 
nedostatak suradnje kulturnih ustanova i turistiĉkih zajednica te nerazvijenost 
destinacijskog menadţmenta i slabog marketinga kulturnog turizma. Da bi se ostvario 
uspjeh u razvitku kulturnog turizma na cijelom podruĉju ţupanije potrebno je uĉvrstiti 
snage i prilike kao i znati upravljati slabostima i prijetnjama te ih pokušati pretvoriti u 
prednosti. No, prvenstveno je vaţno zajedniĉkim snagama poraditi na razvoju suradnje 
izmeĊu svih sudionika kulturnih i turistiĉkih aktivnosti. Dakle, potrebno je postići 
kvalitetan suradniĉki odnos izmeĊu svih kulturnih ustanova i turistiĉkih zajednica 
ţupanije sa ţeljom da se ostvari uspjeh u razvoju kulturnog turizma cijele ţupanije. 
Da bi se stvorio odgovarajući pristup za upravljanje kulturnim turizmom, uz izradu 
SWOT analize, neophodna je i izrada strategije razvoja o kojoj slijedi više u sljedećem 
poglavlju. 
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5. STRATEGIJA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA 
KOPRIVNIČKO - KRIŢEVAČKE ŢUPANIJE 
Na drţavnoj razini, stav prema kulturnom turizmu je vrlo povoljan. Tako je posljednih 
godina izraĊeno nekoliko strateških dokumenta koji se bave tematikom turizma i 
kulturne baštine te općenito kulturnim turizmom. Te strategije su sljedeće: 
• Strategija kulturnog razvitka – izraĊena 2001. godine 
• Strategija razvoja kulturnog turizma: „Od turizma i kulture do kulturnog 
turizma“ – izraĊena 2003. godine 
• Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. – izraĊena 2003. godine 
• Strategija zaštite, oĉuvanja i odrţivog gospodarskog korištenja kulturne 
baštine RH za razdoblje od 2011. do 2015. – izraĊena 2011. godine 
• Strategija razvoja turizma RH do 2020. – izraĊena 2013. godine 
• Akcijski plan razvoja kulturnog turizma – izraĊen 2015. godine 
Od navedenih strategija najvaţnije za spomenuti su Strategija razvoja hrvatskog turizma 
do 2010. godine u kojoj je vidljiv kvalitetniji odnos prema kulturnom turizmu te 
Strategija razvoja kulturnog turizma, ĉime je Hrvatska postala jedna od rijetkih 
europskih zemalja sa drţavnom strategijom kulturnog turizma. TakoĊer, 2013. godine 
Ministarstvo turizma RH izradilo je Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 
2020. godine u koju je kao jedan od vaţnijih turistiĉkih proizvoda uvršten i kulturni 
turizam. Cilj te Strategije je pokazati da Hrvatska svoj turistiĉki razvoj moţe temeljiti i 
na oĉuvanju iznimno raznolikog prirodnog i kulturnog bogatstva kao i na principima 
odrţivog razvoja u planiranju kvalitetne turistiĉke ponude. Isto tako, jasno je naznaĉena 
i vaţnost kulturnog turizma za osmišljavanje budućeg hrvatskog turistiĉkog razvoja. 
„Vrijednost ovog dokumenta je u tome što ima jasan stav prema vaţnosti kulturnog 
turizma u Hrvatskoj, naglašavajući da je kultura prioritet u svim hrvatskim regijama pri 
odreĊivanju najvaţnijih tema turistiĉkih proizvoda. Istiĉe se i da je kultura nedvojbeni 
potencijal hrvatskog turizma te izuzetan turistiĉki resurs“ (Demonja, Grediĉak, 2014, 
115-116).
 
U Strategiji razvoja kulturnog turizma do 2020. godine (2013), vezano uz razvoj 
proizvoda kulturnog turizma, postavljena je pozicija koja se ţeli postići, a to je:  
• da Hrvatske bude novo, sadrţajno i zanimljivo kulturno odredište 
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• da veći gradovi budu uvršteni u zanimljive kulturno-turistiĉke itinerere 
• da se osigura pristup novim potrošaĉkim segmentima te 
• da se Hrvatsku prepoznaje kao destinaciju bogate kulturno-povijesne baštine. 
Sve navedeno moţe se ostvariti kroz razvoj mnogobrojnih inovativnih proizvoda 
kulturnog turizma, intenzivniju i poboljšanu promociju i prodaju, ulaganja u cjelokupnu 
kulturnu scenu, revitalizaciju i opremanje pojedinaĉnih objekata baštine, vjerskih 
lokaliteta i mreţe hodoĉasniĉkih puteva, uvoĊenje proizvoda nove generacije u obliku 
kulturnih zbivanja te stvaranja prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije s više od 
tisuća dvoraca, kurija i utvrda (Akcijski plan razvoja kulturnog turizma, 2015). 
Što se tiĉe Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije, ne postoji definirana strategija razvoja 
kulturnog turizma na njezinom podruĉju. TakoĊer, bez obzira na svoj kulturno-turistiĉki 
potencijal u vidu kulturne baštine i kulturnih dogaĊanja, nijedan od gradova Ţupanije 
nije izradio vlastitu strategiju za razvoj kulturnog turizma. No, Ţupanija ulazi u 
Strategiju razvoja turizma RH do 2020. na razini drţave što pokazuje da ima temelje i 
potencijal za razvitak turizma općenito pa tako i kulturnog turizma. Na razini Ţupanije 
postoji Ţupanijska razvojna strategija Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije za razdoblje 
2011.-2013. gdje turizam i kultura zauzimaju tek mali dio strategije. MeĊutim, gradovi 
Koprivnica i Kriţevci imaju izraĊenu strategiju razvoja za svoja podruĉja pa tako 
postoje Strategija razvoja grada Koprivnice 2015.-2020. te Strategija razvoja Grada 
Kriţevaca 2013.-2018. U svakoj od strategija definirani su ciljevi i aktivnosti za 
oĉuvanje kulturnih vrijednosti te razvitak kulturne baštine i turizma. 
5.1. Strateški ciljevi 
U Akcijskom planu razvoja kulturnog turizma (2015, 22) „temeljem smjernica za razvoj 
kulturnog turizma i dosadašnjih rezultata napora u njegovom razvoju te na osnovi 
iskustva steĉenih u tom procesu i definiranim kljuĉnim naĉelima razvoja, postavljeno je 
pet strateških ciljeva: 
1) Razviti i opremiti kljuĉne nacionalne kulturno-turistiĉke atrakcije kvalitetnim 
sadrţajima za posjetitelje 
2) Osmisliti i pripremiti kulturno-turistiĉki proizvodni portfelj na nacionalnoj i 
regionalnim razinama spreman za plasman na turistiĉko trţište 
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3) Aktivirati meĊunarodno i domaće turistiĉko trţište kvalitetnim i dobro 
osmišljenim marketingom kako bi se stvorila trţišna prepoznatljivost na 
meĊunarodnoj razini te potaknula domaća potraţnja 
4) Stvoriti institucionalne i organizacijske preduvjete za razvoj kulturnog turizma 
uspostavom nacionalnog liderstva i strateških partnerstva 
5) Unaprijediti znanja, vještine i kompetencije dionika kulturnog turizma za razvoj 
kulturnih proizvoda i usluga.“ 
Kako bi se postigao razvoj kulturnog turizma u Hrvatskoj, temeljni strateški cilj je 
stvoriti odgovarajuće zakonske, marketinške i druge vaţne okvire koji će poticati 
strateško planiranje kulturnog turizma te omogućiti ukljuĉivanje kulturnog nasljeĊa u 
cjelokupnu turistiĉku ponudu. Što se tiĉe zakonskih okvira u Hrvatskoj, pitanje kulture i 
kulturne baštine utvrĊeno je Zakonom o zaštiti i oĉuvanju kulturne baštine. „Tim su 
Zakonom ureĊene vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, 
obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i oĉuvanja kulturnih dobara, 
obavljanje poslova na zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i 
inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje 
zaštite i oĉuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u vezi zaštite i oĉuvanja 
kulturnih dobara“ (Zakon o zaštiti i oĉuvanju kulturne baštine, NN 66/99, 151/03, 
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12). 
Zatim, vaţni strateški ciljevi su prepoznavanje potencijala zaštićenih kulturnih cjelina te 
mogućnosti njihovog korištenja za razvoj zajednice i šireg okruţenja te ukljuĉivanje 
svih relevantnih dionika poĉevši od drţavnih organa do same regionalne zajednice. 
Jedan od izuzetno bitnih strateških ciljeva je stvoriti dobru promocijsku politiku 
odnosno razviti kvalitetne marketinške aktivnosti kojima bi se privukli turisti. S 
obzirom da kulturni turizma nema sezonu i ne ovisi o godišnjim dobima, moţe se razviti 
tijekom cijele godine. Potrebno je zaštititi, valorizirati i prezentirati povijesne, kulturne i 
turistiĉke vrijednosti ţupanije te ih prevoriti u kvalitetan kulturno-turistiĉki proizvod 
koji će biti prepoznat na podruĉju cijele ţupanije, ali i šire. 
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5.2. Strateški prioriteti i akcije 
Da bi se ostvarili zacrtani strateški ciljevi, potrebno je postaviti odreĊene prioritetne 
aktivnosti koje je vaţno ispuniti. Stoga su u Strategiji razvoja kulturnog turizma (2003, 
17) definirani sljedeći „strateški prioriteti za razvoj kulturnog turizma: 
• stvoriti pozitivno okruţenje koje će poticati inicijative razvoja kulturno-
turistiĉkih proizvoda 
• uspostaviti sustav organizacije i mehanizme intersektorske suradnje 
• podići stupanj znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih kulturno-
turistiĉkih proizvoda 
• podići standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turistiĉkih 
proizvoda te 
• unaprijediti sustav protoka informacija, promocije i distribucije kulturno-
turistiĉkih proizvoda.“ 
Iako su navedeni prioriteti postavljeni na razini drţave, svakako ih se moţe prenijeti i na 
razinu ţupanije ili grada te se na temelju njih moţe postići pomak unaprijed za razvoj 
kulturno-turistiĉkih proizvoda. 
Najviša nacionalna tijela koja su u mogućnosti djelovati na razvoj kulturnog turizma su 
Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Hrvatska turistiĉka zajednica te Zajednica za 
kulturni turizam pri Hrvatskoj gospodarskoj zajednici. TakoĊer, na podruĉju 
Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije djeluju Turistiĉka zajednica Ţupanije te Turistiĉka 
zajednica grada Koprivnice, Turistiĉka zajednica grada Kriţevaca, Turistiĉka zajednica 
Podruĉja ĊurĊevaĉke Podravine i turistiĉke zajednice osnovane u pojedinim općinama, a 
upravo one imaju najznaĉajniji utjecaj na razvitak kulturnog turizma. Svaka turistiĉka 
zajednica treba zasebno odrediti prioritete i mogućnosti za razvoj kulturnog turizma te 
pokrenuti aktivnosti za zaštitu i promociju kulture na svome podruĉju. No, najznaĉajniji 
utjecaj na razvoj kulturnog turizma mogu imati Gradske uprave i lokalne samouprave te 
Turistiĉka zajednica Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije. Osnovni zadaci tih nositelja 
razvoja su sljedeći: 
• identificiranje kulturnih resursa na podruĉju ţupanije 
• podizanje kvalitete kulturno-turistiĉkih proizvoda 
• identifikacija i koordinacija nositelja kulturnih projekata 
• stimuliranje lokalnih i regionalnih inicijativa kulturnog turizma 
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• suradnja s nositeljima na nacionalnoj razini (Penović, 2012, 85). 
Razvoj kulturnog turizma uvelike ovisi o tome kako se kultura i kulturno naslijeĊe 
istraţuje i odreĊuje kao turistiĉki resurs. Istraţivanjima i zaštitom odreĊuje se mjesto 
pojedinog djela ili objekta u kulturi i povijesti odreĊenog podruĉja te njihov kapacitet 
odrţivosti. Tek tada ta mjesta postaju razumljiva i vaţna domicilnom stanovništvu te ih 
prepoznaju kao svoju povijest i kulturni kapital. Tako nastaje odnos u kojem se stvaraju 
razliĉite kulturno-turistiĉke atrakcije, manifestacije i dogaĊanja poput obiljeţavanja 
raznih obljetnica ili rekonstrukcija povijesnih zbivanja. Time dolazi do kvalitetnih i 
ĉvrstih elemenata kulturnog turizma kao proizvoda. Turizam i kultura se meĊusobno 
nadovezuju, a osmišljavanjem kulturno-turistiĉkog proizvoda obogaćuje se osnovni 
proizvod odnosno imidţ odredišta, povećava se potrošnja, duljina boravka turista i 
njihovo zadovoljstvo boravkom, što potencira ponovni posjet. Isto tako, stimulira se 
lokalna odnosno regionalna potraţnja i stvaraju se mogućnosti razvoja novih trţišnih 
segmenata (Demonja, 2011, 182). 
Dakle, da bi se prepoznali strateški prioriteti na podruĉju cijele Ţupanije i utvrdile 
akcije koje je potrebno poduzeti za stvaranje prepoznatiljivog kulturno-turistiĉkog 
proizvoda te za razvitak kulturnog turizma, nuţno je poboljšati meĊusobnu suradnju 
svih turistiĉkih zajednica kao i ostalih nadleţnih institucija. Samo njihovom kvalitetnom 
koordinacijom moţe se znatnije utjecati na aktiviranje kulturnih resursa za turizam te 
postići ţeljeni uspjeh u razvoju kulture i turizma. Na taj naĉin moguće je postići da 
kulturni turizam postane jedan od najprepznatljivijih oblika turizma Koprivniĉko-
kriţevaĉke ţupanije te da po njemu ţupanija postigne prepoznatljivost u ostalim 
ţupanijama, pa i cijeloj Hrvatskoj. 
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6. ZAKLJUČAK 
Kulturni turizam u Hrvatskoj ima izuzetno dobre temelje što je vidljivo iz bogate 
kulturne baštine i povijesti. No, sami kulturni resursi nisu dovoljni za razvoj kulturnog 
turizma ni za ostvarivanje dugoroĉne konkurentne prednosti. Tek kada se ti resursi 
pretvore u kulturne atrakcije oni postaju dijelom cjelokupnog kulturno-turistiĉkog 
proizvoda kojeg se moţe ponuditi turistima i od kojeg je moguće ostvariti koristi. 
Drţava ima izraĊene strateške dokumente koji se odnose na kulturu i turizam, a uz 
njihovu primjenu moguće je ostvariti kvalitetan razvoj kulturnog turizma. Strategijom 
razvoja turizma RH do 2020. obuhvaćene su sve ţupanije u Hrvatskoj pa tako i 
Koprivniĉko-kriţevaĉka koja ima vrlo dobar potencijal za razvoj turizma. Jedan od 
prioritetnih oblika turizma je i kulturni koji je dio ukupne turistiĉke ponude, ali i nositelj 
razvoja turizma. Kako se Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija nalazi u kontinentalnom 
podruĉju zemlje, kulturni turizam nema problema sa sezonalnošću i ne ovisi o 
godišnjim dobima ni vremenskim prilikama. Da bi se kulturni turizam proširio izvan 
granica ţupanije, potrebno je povezati njezinu kulturu i povijest s okolnim ţupanijama 
te razviti zajedniĉke kulturno-turistiĉke proizvode koji se privući veći broj turista. Kako 
bi se produţila turistiĉka sezona Hrvatske, idealan naĉin je u predsezoni i postsezoni 
turistima ponuditi bogatu kulturnu baštinu koja prevladava u kontinentalnoj Hrvatskoj, a 
jedan od naĉina na koji to moguće jest da se u primorskim mjestima i otocima 
prezentira kontinentalna kulturna baština što će turiste usmjeriti prema kontinentalnom 
dijelu Hrvatske, znaĉi i u Koprivniĉko-kriţevaĉku ţupaniju. Potrebno je povezati 
turistiĉke zajednice s mora i kopna da putem promocijskih materijala o kulturnom 
turizmu kontinentalnog dijela drţave pomgnu u razvitku kulturnog turizma. S obzirom 
da turisti iz Srednje Europe prolaze kroz kontinentalnu Hrvatsku dok putuju na 
Jadransku obalu i natrag, privlaĉne su im razliĉite turistiĉke manifestacije koje mogu 
usput posjetiti što znaĉi da kulturni turizam treba što više razvijati. Koprivniĉko-
kriţevaĉka ţupanija osobito se ponosi svojim kulturno-turistiĉkim manifestacijama od 
kojih je najpoznatiji „Renesansni festival“. Ali, i ostali dijelovi ţupanije nude raznoliku 
kulturnu baštinu i atraktivna kulturna dogaĊanja koja su izvrstan temelj da kulturni 
turizam postane najprepoznatljiviji oblik turizma ove ţupanije. Na kraju, moţe se 
zakljuĉiti da Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija obiluje kvalitetnim kulturno-turistiĉkim 
vrijednostima i posebnostima koje ju ĉine poţeljnom destinacijom kulturnog turizma. 
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